

































ENTORN D’UN PATRONAT DE LA BIBLIOTECA SOLER I PALET
Germans Badia i Tobella
Al darrer número d’aquesta revista, T, ha aparegut un treball que, per la 
seva manca d’objectivitat i la seva tendenciositat, dóna una imatge tergiversada de 
l’actuació del Patronat que va regir la Biblioteca Soler i Palet els primers anys de la 
seva fundació i en fa especialment responsable el nostre pare. Per això, sense ànim de 
polèmica, però per tal de posar les coses al seu lloc, entenem que cal fer-hi un seguit 
de rectiﬁ cacions i puntualitzacions, que passem a exposar a continuació. Ens referim 
a l’article que duia per títol “L’afer Soler i Palet”.
D’antuvi, cal dir que no hi va haver tal “afer Soler i Palet”, almenys en cap de les 
accepcions que dóna el diccionari a la paraula “afer”, sinó una campanya de premsa 
contra el Patronat que regia la biblioteca que duia el nom, precisament, de Soler i 
Palet, campanya promoguda i sostinguda per la premsa més anticlerical dels anys 
vint del segle passat.
Que es va tractar d’una campanya ens ho diu el mateix autor del treball que 
comentem, al seu escrit mateix i en les citacions que invoca, i en termes ben re-
veladors: “el grup Allà Baix, d’acció cultural d’ideologia marxista creat el 1927, 
encapçalat, entre d’altres, per Pere Vigués, va encetar per compte propi la seva 
activitat com a grup compromès culturalment, amb una agressiva campanya de 
premsa empresa contra allò que creien que era un atemptat a la llibertat. Va ser, 
precisament, una campanya contra el Patronat de la Biblioteca Soler i Palet, a causa 
d’una suposada retirada d’alguns dels seus fons.” I per tal de veure la tendenciositat 
de la campanya, només cal ﬁ xar-se en els òrgans de premsa que són citats i que 
critiquen l’actuació del Patronat de la incipient biblioteca: L’Opinió, La Campana 
de Gràcia, La Acción, tots ells d’un marcat i conegut anticatolicisme. I els seus ar-
ticles vénen farcits d’inexactituds, d’exageracions i frases ofensives, especialment el 
periòdic terrassenc La Acción, que dedicava números sencers a atacar les diferents 
activitats de l’Església catòlica. Campanya que s’autoalimentava ella mateixa, en ci-
tar-se mútuament els diferents òrgans de premsa. Una consideració a part mereixen 
dos articles, apareguts l’un a La Nau i l’altre a La Publicitat, dels quals són autors, 
respectivament, dues personalitats de les nostres lletres, Antoni Rovira i Virgili i 
Lluís Nicolau d’Olwer, articles que si no fos pels errors de la informació de què 
confessen partir, haurien merescut segurament la conformitat del mateix Patronat. 
I cal fer honor a l’autor del treball quan reconeix, en referir-se a l’escrit d’un d’ells, 
que “recull els fets de la Biblioteca basant-se en les informacions que sobre el tema 
han aparegut a d’altres diaris i, per tant, la seva opinió no sembla contrastada.” 
Semblantment s’hi havia referit el nostre pare, en contestar al periodista d’El Dia 
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dors, haurien d’haver cercat les fonts directes per a informar-se dels fets i no ﬁ ar-se 
de vulgars rumors.”
L’autor del treball té el mèrit d’haver recopilat, sembla que exhaustivament, tots 
els articles i notes publicats en relació amb els primers temps de la Biblioteca Soler 
i Palet que critiquen o bé ataquen directament el seu Patronat. Tasca ingent, certa-
ment; però se li escapa allò que fou més important: això és, quina va ser la voluntat 
del fundador. Perquè la Biblioteca Soler i Palet no era simplement una biblioteca 
municipal; la Biblioteca Soler i Palet era la biblioteca d’aquest prohom, la dels seus 
llibres, i per això duia el seu nom. No pas com, posteriorment, s’ha posat el nom 
d’algun altre personatge, a títol honoríﬁ c, i no ho diem pas en demèrit de ningú, a 
biblioteques a les quals la persona honorada no havia fet cap aportació. La Biblioteca 
Soler i Palet va ser fruit de la donació que Soler i Palet va fer a la ciutat de Terrassa, a 
través de la seva vídua, la senyora Elisea Casanovas i Ubach, i per aquest motiu es va 
fundar la Biblioteca-Museu Soler i Palet, que, com va escriure el seu amic i canonge 
Collell, “portant lo seu nom, s’hi sentirà sempre el bleix fervent d’un ciutadà, apas-
sionat de la terra hont se gronxà son breçol”.
Creiem important dir que, quan d’algú s’accepta un llegat, una donació, una 
herència, s’ha d’estar a la voluntat del llegatari o del donant, en deﬁ nitiva, del cau-
sant. Altrament, no s’accepta. Doncs, quina era aquesta voluntat? I encara més, qui 
va ser en Josep Soler i Palet?
Soler i Palet no era pas un personatge desconegut a la ciutat, almenys en els am-
bients cultes. Tanmateix, l’autor del text que comentem, i que cita el llibre Josep Soler 
i Palet, polític i historiador, d’Àngels Ventayol i Bosch, diu que era un “erudit polític i 
historiador”. Però nosaltres creiem que és important, i ﬁ ns i tot més important i aquí 
indispensable, dir-hi quelcom més. També recorrem a aquesta erudita historiadora 
del personatge i en transcrivim el que en diu, després de presentar-nos la infantesa 
de Josep Soler i Palet, transcorreguda “en un ambient familiar moralment bastant 
conservador i tradicional, amb la inculcació dels valors familiars i espirituals”, de 
manera que “al llarg de la seva vida, Soler va mantenir i consolidar aquests principis 
amb una pràctica religiosa constant”.
Dit això, conegut el personatge, és fàcil suposar quina mena de llibres es podien 
trobar a la seva biblioteca, perquè, si s’amaga això, no resulta estrany que es pro-
dueixin desencerts, decepcions, frustracions. Si clarament es digués qui va ser Soler i 
Palet, s’entendria que no es pot demanar la lluna en un cove. Almenys per a aquells 
que van de bona fe. I no oblidem que, a més a més, la Biblioteca-Museu Soler i Palet 
s’ubicava a l’ediﬁ ci que, donat també per ell a la ciutat a través de la seva esposa, 
havia constituït la seva mateixa llar, o sia, la seva residència a Terrassa. 
L’autor del treball en qüestió no solament obvia, en aquest sentit, la identitat de 


































Patronat es va constituir “a pesar del que Soler i Palet havia deixat testat”; ho diu 
referint-se explícitament al nombre de membres, però la manera com ho diu fa que 
s’interpreti que el nombre de personalitats religioses que el componen fou superior 
al que s’hauria desprès de la voluntat del llegatari, quan, en realitat, va ser ben bé 
al contrari, almenys proporcionalment. Efectivament, dels nou membres, tres són 
capellans, però no esmenta, en canvi, allò que taxativament havia disposat el sen-
yor Soler a la seva memòria testamentària, i que diu textualment, en referència al 
Museu i Biblioteca: “Aquesta institució será dirigida y administrada per un Patronat 
constituït pels dos senyors rectors, regents o ecònoms de las parroquials del Sant 
Esperit y de Sant Pere de Terrassa, l’arquitecte municipal de dita ciutat y dos vehins 
de la mateixa, nomenats per dits tres senyors (...)” o sia, una proporció de clergues 
molt superior a la que, en deﬁ nitiva, i de conformitat amb la seva vídua, es va cons-
tituir. Cal dir que la seva vídua, la senyora Elisea Casanovas, a la mateixa memòria 
testamentària, quedava facultada per a anul·lar o modiﬁ car les disposicions de la 
memòria esmentada.
És més, l’autor del treball que comentem explica amb cert detall l’acte inaugural 
de la biblioteca i, en fer-ho, posa de manifest “la gran presència de membres de 
l’estament religiós”. Però, en destacar-ho, matisa el seu signiﬁ cat dient: “fet no gens 
estrany quan d’un acte social d’aquella envergadura es tractava, i més encara en el 
context de la Dictadura, en què l’element religiós hi tenia un paper destacat”. Proba-
blement, l’autor que així es manifesta no deu conèixer prou bé la difícil relació que 
hi hagué entre el dictador i la clerecia de Catalunya. Perquè no es pot pas trivialitzar 
aquesta presència d’eclesiàstics, quan precisament entre ells hi havia l’abat de Mont-
serrat, que s’havia absentat del monestir el dia que el visitava el rei; la del canonge 
Collell, de qui havia dit un president del govern “he ahí un canónigo que no llegará 
jamás a obispo”, o bé en general el nostre clergat, disgustat amb el dictador pel 
tracte que havia inferit a l’Església que peregrina a Catalunya (recordem les prohibi-
cions de la predicació i el catecisme en català o de la renovació litúrgica, titllada de 
catalanista, igual que la pronúncia romana del llatí o bé les casulles gòtiques, etc.) 
L’assistència a l’acte de tants religiosos era sobretot deguda a les relacions personals 
del donant, el senyor Josep Soler i Palet, i el mateix alcalde havia demanat la llista 
per a les invitacions a la seva vídua, la senyora Elisea Casanovas.
Amb tot, fos com fos, la inauguració d’aquesta biblioteca posava ben de manifest 
que no es tractava d’una biblioteca qualsevol, perquè, si bé el repic de campanes, 
evidentment del campanar de l’església, podia donar solemnitat també a un acte de 
caire civil, no era pas gens freqüent la presència del bisbe de la diòcesi, i si, a més a 
més, aquest anava “revestit de pontiﬁ cal”, això volia dir que es tractava d’una gran 
solemnitat religiosa. Pretendre, doncs, que en aquesta biblioteca hi hagués a l’abast 
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baix, extravagant. Per tant, la campanya contra el Patronat de la biblioteca fa pensar 
que no era més que un pretext per a anar contra l’Església.
Han passat molts anys d’ençà d’aquell 1928, que s’inaugurava la biblioteca: 
pràcticament tres generacions; i avui molts no saben o no recordaran que l’Església 
tenia prohibits uns determinats llibres, per a la lectura dels quals calia autorització, 
i aquesta prohibició, d’ençà d’anys feliçment derogada, obligava tots els catòlics i 
d’una manera especial els clergues, els quals eren més responsables del compliment 
d’aquesta obligació. Per tant, entra dins la més elemental lògica que una biblioteca 
regida per sacerdots o bé per un Patronat al si del qual, i per expressa voluntat del 
fundador, hi havia una nodrida representació eclesiàstica, no podia deixar a l’accés 
lliure i directe de qualsevol persona determinats llibres. Amb tot, és inversemblant 
pensar que cap llibre de la biblioteca del senyor Soler i Palet pogués ﬁ gurar entre els 
prohibits per l’Església. I, efectivament, a la pregunta de si s’havien separat alguns 
llibres de la Biblioteca Soler i Palet, feta pel periodista d’El Dia, es va poder contestar 
que “ni un de sol dels que pertanyen a la Fundació Soler i Palet”. 
Una qüestió més complexa és la que resultava de la incorporació a la Biblioteca 
Soler i Palet d’altres llibres que posseïa, des d’abans, l’Ajuntament. És ben probable 
que, si l’Ajuntament hagués constituït una altra biblioteca pública amb el seu ante-
rior patrimoni de llibres propi, no hi hauria hagut tal campanya de premsa. Per què 
el consistori no ho va fer? Cal suposar que va ser per falta de recursos econòmics. 
I, és clar, per al consistori, la solució més fàcil era la que es va adoptar: enviar els 
seus llibres a la Soler i Palet. Amb tot, diem que probablement, perquè aleshores el 
Concordat vigent entre l’Església i l’Estat ja disposava, per a totes les biblioteques de 
manera general, la vigència dels cànons de l’Església. Però, en aquest suposat cas, la 
responsabilitat directa ja no hauria estat del Patronat de la Soler i Palet.
Podem compartir molts punts de vista de l’autor del text que, en certa manera, 
repliquem; i, com d’altres en què hi discrepem, no hi entrarem. Però sí que n’hi ha un 
que no podem passar per alt i és que pressuposa, o ﬁ ns i tot arriba a aﬁ rmar, que el 
Patronat de la Biblioteca estava dividit, i això no és pas cert. Ho deu treure d’alguna 
manifestació d’autors de la campanya, probablement d’un anònim article aparegut 
a La Acción (21 de setembre del 1928), on precisament es fa una lloança insòlita de 
l’alcalde nomenat per la Dictadura. I menys encara es pot dir que “el criteri de divisió 
entre catòlics i no catòlics és el que impera al Patronat”, quan, almenys aleshores, tots 
els seus components eren catòlics, i és absurd voler-ho fer desprendre d’un editorial 
de Crònica Social, escrit precisament per Lluís Puig i Matas. Qui redacta aquestes rat-
lles ha llegit i rellegit les cinquanta-tres actes de les reunions del Patronat de la Biblio-
teca Soler i Palet, des de la primera del 6 de juny del 1928 ﬁ ns a la darrera, de l’any 
1936, que consta al llibre d’actes, celebrada el 5 de juny, i pot asseverar i assevera que 


































Hi ha una qüestió, pròpiament aliena al Patronat i a la mateixa Biblioteca-Mu-
seu Soler i Palet, però, a la qual l’autor del treball que comentem hi dedica una gran 
extensió, que ens cal replicar categòricament, perquè es basa en una falsa imputa-
ció al nostre pare i als altres marmessors o hereus del metge Carrera, d’Olesa de 
Montserrat. Concretament, se’ls acusa d’haver cremat llibres de l’herència d’aquest 
senyor. No diem que l’autor de l’escrit se la cregui, però sí que la deixa en el dubte, 
i, si bé tothom té el dret de dubtar del que sigui, el que no es pot fer és contribuir 
a la falsa imputació d’un fet si no se’n tenen proves. Tampoc no sabem a què treu 
cap ressuscitar-ho en parlar de la Biblioteca Soler i Palet, però, ja que ho fa, cal 
aclarir-ho.
El senyor Arseni Sala, un dels tres marmessors o hereus, en una carta oberta que 
La Acción publicà el dia 9 d’abril del 1926, detallà què se’n va fer, dels llibres del 
metge Carrera. En síntesi, diu que els de caire cientíﬁ c, a través d’un concurs trami-
tat pel rectorat de la Universitat de Barcelona, es van lliurar a un estudiant pobre de 
Medicina, i els altres, una part es va destinar a l’Ajuntament d’Olesa, per a formar 
la base de la seva futura biblioteca municipal; una altra part es va distribuir entre 
totes les entitats (no pas autoritats) locals, i els restants, a diferents amics del ﬁ nat, 
entre ells els mateixos marmessors. I, de manera resumida, també, ho recull l’autor 
del treball que ens ocupa. Però, quan el senyor Sala desmenteix que s’hagués cremat 
cap llibre i diu que només ho foren periòdics i revistes “sin interés cientíﬁ co ni li-
terario, y que no fué posible venderlos por el estado deplorable en que se hallaban, 
debido seguramente a estar encerrados y hacinados”, i que “quizá ello dió pábulo 
y fundamento a los infundados rumores de que La Acción se hizo eco”, l’autor del 
treball hi afegeix de manera insinuadora: “al marge de si en aquella pira s’hi ‘escapà’ 
algun llibre concret...”.
No es pot deixar en el dubte una falsa imputació: qui acusa, que provi. Perquè, 
deia Voltaire: “Calumnieu, que alguna cosa en queda.” I quan es transcriuen no-
vament, doncs, falses imputacions fetes per un grup autoanomenat “Uns liberals 
d’Olesa”, que al seu dia ja van ser terminantment replicades, és voler continuar una 
campanya difamatòria avui sense sentit. En aparença, sembla que vulgui ser objectiu, 
quan aﬁ rma que “no es pot deixar de banda la possibilitat que els liberals d’Olesa, els 
noms dels quals apareixen en alguns dels articles ﬁ rmats per ells, fessin la denúncia 
com a mecanisme de desgast cap a uns possibles rivals polítics, fundat en uns rumors 
que podrien ser aproﬁ tats per a utilitzar com a arma política i d’argument ideològic 
contra elements conservadors o representants del clericalisme”. Però, en realitat, el 
que fa és construir tota una invectiva contra el notari Badia, basant-se en les false-
dats que aquests determinats olesans van intentar fer circular, per tal de desacreditar 
qui, malgrat la seva joventut, havia aconseguit prestigi i fama a Olesa com a persona 
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d’Olesa, ja que, en fundar el Casal Catequístic, els havia desplaçat i captat els in-
fants. I és que, sovint, els extrems es toquen. 
Tampoc no ens expliquem per què l’articulista dóna crèdit als dits liberals 
i no pas als marmessors del metge Carrera, quan aquests desmenteixen, i per 
escrit categòric d’un d’ells, com ja ha estat exposat, l’acusació de què són ob-
jecte. 
És lògic, ﬁ ns a un cert punt, que els qui llancen la difamació (“amigos que fuimos 
del Sr. Carrera”, escriuen) no es preguntin públicament per què el metge Carrera no 
en va triar cap d’ells com a marmessor de la seva herència? Però, com és que no s’ho 
pregunta l’autor del treball que comentem? Com és que el metge Carrera va posar 
la seva conﬁ ança, la més absoluta conﬁ ança, en Salvador Casas, en Arseni Sala i en 
Francesc Badia i no ho va fer en cap de la llista dels autoanomenats liberals? Com és 
que deixa en el dubte paraules tremendament acusadores de qui fou capaç d’escriure, 
de manera inversemblant i forassenyada al mateix escrit, “que tant el doctor Carrera, 
d’Olesa, com el senyor Soler i Palet, de Terrassa, estaven ideològicament tan allun-
yats del senyor Badia i Tobella com ho és el pol nord del sud”, com transcriu al seu 
treball, sense contradir-ho?
Francesc Carrera i Lamich va ser metge a Olesa de Montserrat i, en morir sense 
descendència, va deixar una considerable fortuna, especialment en terrenys, els quals, 
cedits a la vila d’Olesa a través dels seus marmessors, van permetre a l’Ajuntament la 
construcció de les escoles, l’escorxador i l’hospital municipals. Per cert, va ser metge 
de santa Paula Montalt i va actuar de testimoni al seu darrer testament. Perquè es 
vegi ﬁ ns a quin grau el metge Carrera va conﬁ ar en cadascuna de les persones a qui 
va nomenar marmessors, val la pena de transcriure aquí el seu testament, testament 
que, a la vegada, indica la religiositat de l’atorgant:
“Número trescientos setenta y ocho.
En el nombre de Dios: Yo, Francisco Carrera y Lamich, de setenta y tres 
años de edad, de estado casado con Dolores Gonzales y Muñoz, médico, 
natural de Santa Coloma de Queralt, provincia de Tarragona, y vecino de 
Olesa de Montserrat, hijo legítimo y natural de los difuntos consortes José 
Francisco Carrera y Panadés y Coloma Lamich y Rufau, hallándome en 
buen estado de salud, plena inteligencia y expedita palabra, y queriendo 
disponer de mis bienes para después de mi muerte, otorgo este mi testa-
mento, en la forma siguiente.
Nombro albaceas y del mismo ejecutores a Don Salvador Casas y Balta-
sar, propietario de Olesa, Don Arsenio Sala y Dinarés, farmacéutico de 
Tarrasa, y Don Francisco Badia y Tobella, abogado de Olesa de Mont-


































desempeño de dicho cargo y dejando a su piadosa discreción todo lo 
relativo al entierro de mi cadáver y sufragios celebraderos para eterno 
descanso de mi alma.
Lego a mi esposa, Dolores Gonzales y Muñoz, primero: El pleno e íntegro 
usufructo de todos los bienes y derechos, sean de la clase que fueren, que 
deje a mi fallecimiento, por durante su vida natural, relevándola de prestar 
caución o ﬁ anza, pero viniendo a su cargo el pago de las contribuciones 
e impuestos que recaigan sobre los bienes que usufructúe, y segundo: La 
suma de cinco mil pesetas, por una sola vez y a sus libres voluntades, con 
el bien entendido de que si la legataria, al fallecer, no la hubiese consumi-
do en todo o en parte pasará a la disposición de mis herederos, que luego 
instituiré.
En todos mis restantes bienes y derechos, de cualquier clase o especie que 
sean, que deje a mi fallecimiento, sea cual fuere el título, razón o causa 
por que me correspondan, instituyo herederos de conﬁ anza a Don Salva-
dor Casas y Baltasar, Don Arsenio Sala y Dinarés y Don Francisco Badia 
y Tobella, a los cuales faculto ampliamente para que hagan y dispongan 
de mis bienes con arreglo a las instrucciones que de palabra o por escrito 
les deje comunicadas, prohibiendo que por persona ni tribunal alguno se 
les obligue a revelar mi conﬁ anza; para el caso de que nuevas leyes, de la 
jurisprudencia o disposiciones del poder ejecutivo invalidasen tal género 
de herencia o se obligase a revelar la conﬁ anza o mis instrucciones, en tales 
casos instituyo y nombro a mis dichos herederos, herederos a sus libres 
voluntades, manifestandolas como a simple deseo mio y dejándoles en 
libertad, el cumplimiento de mi conﬁ anza.----- 
En el caso de que me premuriesen mis herederos o cualquiera de ellos o 
que, sobreviviéndome, fallecieren todos o cualquiera de los mismos sin 
haberse cumplido la conﬁ anza, les substituyo y herederos míos de con-
ﬁ anza nombro e instituyo, a saber: al primero que de ellos fallezca, al Cura 
Párroco de Olesa de Montserrat o al Regente o Ecónomo que haga sus 
veces; al segundo, al Señor Alcalde, y al tercero, al Señor Juez municipal de 
dicha villa de Olesa, los cuales podrán disponer de mis bienes en la misma 
forma en que pueden hacerlo los herederos que en primer lugar instituyo, 
sin que tampoco deban revelar a persona ni a tribunal alguno mi referida 
conﬁ anza.------------------------------------------
Prohíbo la formación del juicio de testamentaría, queriendo que sus ope-
raciones se veriﬁ quen extrajudicialmente, en todos los casos, para lo cual 
faculto a mis anteriores albaceas para que con el carácter de tales, conta-
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Esta es mi última voluntad, que quiero valga por testamento, codicilo o 
en aquella otra forma que más en derecho valer pueda, revocando los que 
hubiere otorgado anteriormente, y en especial el que hice el año mil ocho-
cientos ochenta y siete, ante Don Manuel Gaya, notario de Lérida.----
Así lo dice y otorga el referido Don Francisco Carrera y Lamich, en esta 
ciudad de Tarrasa, a las diez y seis y cuarenta y cinco minutos (cinco me-
nos cuarto de la tarde) del día veinte de junio de mil novecientos veinte 
y tres, ante mí, Don Ramon Estalella y Trilla, doctor en Derecho civil 
y canónico, notario del Ilustre Colegio del Territorio de Barcelona, con 
residencia en esta ciudad de Tarrasa, en mi propio despacho, sito en la 
plaza Mayor de la misma, teniendo a mi juicio, como al de los infrascritos 
testigos, la capacidad legal necesaria para este acto, y habiendo exhibido 
su cédula personal de novena clase, número mil seiscientos siete, expe-
dida el día diez y ocho de Agosto del pasado año. A todo lo cual, cuyas 
formalidades han tenido lugar en un solo acto, han sido presentes por 
testigos, por el testador llamados al efecto, Don José Puig y Peiró y Don 
Felipe Biosca de la Oliva, ambos del comercio y de esta vecindad, que, a 
mi juicio y con arreglo a sus manifestaciones, no se hallan comprendidos 
en ninguna de las prohibiciones de la Ley para serlo, a quienes y al testa-
dor he leído este testamento, a su elección, advertidos del derecho a leerlo 
por sí. Y de conocer al testador, que también aﬁ rman conocer dichos 
testigos, de que ﬁ rman uno y otros y de todo lo demás contenido en este 
instrumento público, yo, el autorizante notario, doy fé.”
L’autor del treball que estem comentant no s’adona que, abstret per tanta 
transcripció de premsa acusadora, s’hi arriba a sotmetre i no se’n sap sostreure. 
Tant és així que, ﬁ ns i tot quan Vida Olesana, que es repartia als protectors de 
l’obra catequística parroquial, es defensa de les falses acusacions, aquest autor diu 
que “s’ataca durament aquest sector més liberal”, confonent qui ataca amb qui és 
atacat. Per cert que, del text de defensa, en fa una transcripció selectivament frag-
mentada, llevant-ne una frase que modiﬁ ca substancialment el sentit del text. En 
transcriu quan diu en què són intransigents els catòlics, i en prescindeix quan diu 
que són “tolerants ﬁ ns a l’extrem amb les persones, perquè la llei de caritat ens ho 
imposa”. I és que, si no es poden treure les frases del seu context, menys encara es 
poden mutilar.
Tornant a la Biblioteca Soler i Palet, paga la pena insistir que el criteri del Patro-
nat es va mantenir per unanimitat en tot moment –potser no al consistori muni-
cipal– i, si “hi va haver un rebombori”, que en diu Pere Vigués, aquest rebombori 


































l’època”. Com és absolutament fals dir que “la Biblioteca Soler i Palet va haver de fer 
marxa enrere”, com continua dient Pere Vigués. I tampoc no és cert dir, com afegeix 
l’autor de l’article, que “és l’única referència sobre com acabà l’assumpte dels lli-
bres”. El que efectivament va acabar va ser la desaforada campanya de premsa contra 
el Patronat i el nostre pare, perquè l’assumpte dels llibres continuà amb el mateix 
criteri sostingut unànimement pel Patronat, com seguidament podem comprovar.
Efectivament, a l’acta de la reunió del Patronat del 7 de novembre del 1929 hi 
consta que s’aprova per unanimitat el projecte d’Estatuts, al contingut del qual hi 
ﬁ gura l’article següent:
“Art. 17º.- Las obras que el Patronato indique estarán clasiﬁ cadas y orde-
nadas en una sección especial y vendrán consignadas en el catálogo seña-
ladas con una E, como signo indicativo de aquéllas. Dichas obras estarán 
excluidas de libre exceso (sic); y cómo podrá obtenerse de ellas comunica-
ción estará determinado por el Reglamento interior.”
 
Tanmateix, l’Ajuntament va creure convenient introduir algunes modiﬁ cacions a la 
proposta d’Estatuts, que van ser convingudes, i, entre d’altres, es va suprimir dels Esta-
tuts aquest article i es va acordar de regular-ne el contingut dins el Reglament Interior.
Cal dir que, a la reunió del Patronat del dia 3 d’octubre del 1930, es va donar 
compte de l’aprovació dels Estatuts per part de l’Ajuntament i, conforme als seus 
articles 3r. i 4t., es va procedir a la constitució del nou Patronat, que va quedar de 
la manera següent: president, l’alcalde, Josep Gibert; vicepresident 1r., el prior del 
Sant Esperit, Josep Molera; vicepresident 2n., el tinent d’alcalde d’Instrucció Públi-
ca, Pere Salom; tresorer, Francesc Salvans; vocal de Biblioteca, el susdit Pere Salom; 
vocal del Museu, Àlvar Vinyals; d’altres vocals, el rector de la parròquia de Sant Pere, 
Josep Homs, el de les Escoles Pies, Josep M. Pirés, i Elisea Casanovas, Francesc de P. 
Badia i Melcior Vinyals; i secretari, Salvador Cardús. 
I en aquesta mateixa sessió del dia 3 d’octubre de 1930 es prenia el següent acord: 
“S’encarrega la redacció del Reglament Interior que assenyala l’article 16è. (dels Es-
tatuts) als senyors Pere Salom i Francesc de P. Badia.”
Així és com, el dia 24 d’octubre de 1930, el senyor Josep Gibert, com a alcalde de 
la ciutat; la senyora Elisea Casanovas, com a hereva del senyor Josep Soler i Palet, i 
mossèn Ramon Godayol, com a marmessor del dit senyor Soler i Palet, van convenir 
en escriptura pública, atorgada davant el notari senyor Ramon Casares, els Estatuts 
pels quals s’havia de regir la institució “Biblioteca i Museu Municipal Soler i Palet”.
Doncs bé, el nou Patronat, segons certiﬁ ca el seu secretari, Salvador Cardús, a 
la reunió mantinguda el dia 14 de novembre del 1930, va aprovar “per unanimi-
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l’aprovació deﬁ nitiva, la qual va tenir lloc a les sessions de la Comissió Permanent i 
del Ple Municipal, de l’11 i el 30 de desembre del 1930.
I l’article primer diu, ben explícitament:
“Els llibres estaran classiﬁ cats en tres grups: C) Llibres de lliure accés i 
de la Biblioteca Circulant. B) Llibres de lliure accés i no de la Biblioteca 
Circulant. E) Llibres de no lliure accés, que estaran guardats en un dipòsit 
interior.
Integraran el grup C tots els llibres, per regla general, a excepció dels que 
constituiran els altres dos grups. El grup B estarà integrat per tots els que 
el Patronat expressament indiqui, atenent el seu valor, raresa, caràcter de 
consulta, d’exhaurit o per altres motius.
Per integrar el grup E i pels seus serveis, s’estarà al disposat per als cànons 
1395, següents i demés del vigent Codi.”
No transcriurem aquí tots els cànons de referència, només direm que s’hi regula 
de manera prou explícita la prohibició de no servir indiscriminadament determinats 
llibres conforme al dret canònic i a qui és qui en correspon la dispensa. Es manté, 
per tant, el criteri defensat unànimement pel Patronat des de l’inici de la Biblioteca. 
La Biblioteca Soler i Palet va seguir, doncs, fent honor al seu nom.
No caldria dir que som partidaris de mantenir la memòria del passat, de refer-la 
quan cal, però amb objectivitat, i no és gens fàcil simpliﬁ car tot allò que és tan com-
plex. Som conscients que el segle XX ha estat el segle més convuls de tota la història 
del nostre poble, perquè s’hi van viure períodes de grans tensions socials i polítiques, 
i de persecució religiosa, i sovint l’Església no va saber tampoc ser a l’altura que calia, 
especialment una gran part de la seva jerarquia. Però per damunt de tot seria bo, en 
la mesura que això és possible, que es tanquessin les ferides. Ja se sap que queden ci-
catrius, i de vegades doloroses, però cal intentar que no es tornin a obrir. I en això, la 
memòria del nostre pare, seguida per l’heroïcitat de la nostra mare, ens hi va ajudar 
molt, i precisament també per això ens dol que es distorsioni la seva imatge amb fets 
que no s’ajusten a la realitat.
Al llarg del seu treball, l’autor fa un seguit d’elucubracions sobre la cultura i la 
creença religiosa amb les quals hi podríem convenir en part, si no fos que un cert 
ofuscament sectari adesiara el domina, com quan agrupa en un sol bàndol “esque-
rrans, liberals, republicans i anticlericals”, com si d’un pensament únic es tractés, i 
arriba a l’extrem de fer-los dir que aproﬁ taren la “conjuntura” per a desacreditar “tot 
el sistema de vida i creença religiosa”. Però no caurem en la temptació d’entrar-hi, 
perquè el nostre objectiu ha estat el d’aclarir i rectiﬁ car l’exposició d’uns fets, i no pas 


































front d’això, només recordarem que, tant Soler i Palet i la seva vídua, Elisea Casano-
vas, com el metge Carrera, d’una vàlua i generositat inqüestionables, varen ser ferms 
catòlics practicants i en mans de catòlics van deixar els seus llegats o donacions.
Finalment, hem d’aclarir que l’assassinat del nostre pare no va tenir res a veure 
amb la Biblioteca Soler i Palet, com tampoc la de Francesc Salvans, com insinua 
l’autor de l’escrit que comentem. Volem creure que, si aquesta persona hagués cone-
gut tan sols com va anar la detenció de Francesc Salvans, o bé les circumstàncies de 
la del nostre pare, com nosaltres les vàrem viure, no hauria gosat acabar el seu treball 
amb les paraules que ha escrit.
